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 I 
摘  要 
 
在信息化时代的今天，许多传统工作已经转移到计算机上，不仅可以突破传
统工作本身固有的局限，还可以提高工作效率。传统党务工作存在着诸如业务流
程复杂、议事程序等待期漫、审批环节杂乱繁多等不足，以电子政务为蓝本的高
校党务管理系统的出现可以有效的解决以上问题，通过现代信息技术和网络技术
的结合实现党务工作的办公网络化、信息共享化、传递快速化，以此来提高党务
工作的效率，以及给公众带来便利。 
本文在当前高校党务管理系统发展现状的基础上设计并实现了高校高校党
务管理系统，文中对高校党务管理系统中涉及的理论知识及相关技术做了重点介
绍，总结了现有系统的不足，分析了高校党务系统在特点及实际需要，给出了高
校党务管理系统的具体设计方案和实现方案。 
本系统主要采用三级的B/S结构，用SQL Server 2008作为后台数据库，JavaEE
技术作为Web交互的表现层。首先对高校党务管理系统的开发进行需求分析，对
系统进行概述，确定了系统主要的方向和软件开发的目的，然后在经济方面、社
会效应以及技术方面对高校党务管理系统方案可行性进行分析，最后从系统的组
织管理模块、党员发展管理模块、党员管理模块、监督管理模块、文档管理模块
对系统的功能需求进行分析，并以系统用例图的方式来展示系统各个模块的主要
功能同时，构建了高校党务管理系统的数据库的E-R模型，并对系统的系统用户
表，人员基本信息表、党组织信息表、党员信息表，监督信息表，党组织关系信
息表进行设计。最后，测试结果表明，开发的高校党务管理系统满足需求文档的
要求，能够满足一般高校党务管理工作的需求。 
本论文在参考了现有高校党务管理系统的基础上，详细论述了高校高校党务
管理系统的分析、设计与实现。 
 
关键词：高校；党务管理；B/S架构 
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Abstract  
In today's information age, many of the traditional work has been transferred to 
the computer, not only can break through the traditional limitations inherent in the 
work itself, but also improve work efficiency. Traditional party work such as the 
existence of complex business processes, and procedures Man waiting period, such as 
lack of approval procedures untidy mess, there can effectively solve the above 
problems with e-government party management system modeled by modern 
information technology and network technology combined realization of party affairs 
office networking, information sharing technology, delivered fast, in order to improve 
the efficiency of party work, as well as to the public convenience.  
This design on the basis of the development of the current status party 
management system and implemented on college party management systems, the 
paper of the party involved in the management system of theoretical knowledge and 
related technology to do the highlights and summarizes the deficiencies of the existing 
system, and analyzes of Party system characteristics and the actual needs, given the 
specific design and implementation of Party management system.  
This system mainly uses three of B / S structure, using SQL Server 2008 as the 
backend database, JavaEE technology as interactive Web presentation layer. 
Firstly， on the development of  Party management system needs analysis, and overv
iew of the system, the system is mainly to determine the direction and purpose of soft
ware development and economic aspects, and technical aspects of the social effects ar
e analyzed Party management system solution based on the feasibility of things, and fi
nally from the system's Party origin management module, The development of party 
information  Model ,Party Member information Management Model , Supervision 
information Management Model,Files information Management Model 
of the system functional requirements analysis, and systems to demonstrate the main f
unction of each module of the system at the same time, build up the ER model databas
eofParty management system use case diagram of the way, finally, the test results sho
w that development of Party management system meets the requirements document re
quirements, to meet the needs of the general unit residential management. 
In this paper, in reference to the basis of the existing party management system, 
based on a detailed discussion of the analysis of Party management system design and 
implementation. 
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第一章  绪  论 
1.1 研究背景 
随着计算机的快速发展，人类社会进入信息化时代，计算机的运用已经深入
到各行各业。信息时代的到来给我们的生活带来了极大的变化，不断改变着人们
的生活方式、工作方式。电子商务、电子政务等电子化平台越来越受到大众的青
睐，得到了社会的广泛认可。以电子政务为导向的党务管理也逐渐走进了人们的
视线，为党的建设提供了巨大的帮助。加强党务管理工作信息化建设，是当前加
强党建工作的一项重要任务
[1、2]
。 
党的建设即马克思主义建党理论同党的建设实践的统一，马克思主义党的学
说的应用，在我国的地位是举足轻重的，因此对党建的学习是尤为重要的。但是
以前我们的党员只有通过党组织的通知在固定的时间，固定的地方去参加我们的
党建课程，通过这种高密度的培训，去学习我党的建设精神。当参加完所有的党
建课程之后，有关部门会出一份相关试卷，安排固定的时间和地点，让这些学员
进行考试审核，只有通过这些考试的学员才能成为真正的党员，而没有通过的学
员就要继续参加党建课程，直到他通过考试为止，从上面的分析中，我们知道党
建课程的学习是存在很多问题的，比如有的预备党员在这个课程期间，有别的非
常重要的事情，他就错过了当天的党校课程，又或者他在外地也无法赶来参加。
这只是在学习上的不便，同时在党员之间的交流上也存在很多的不便，因为来参
加课程的大部分都是不同地方的，参加完课程之后，他们不可能会在一个地方互
相的传授我党精神，同时，如果党又开展了一个活动或者一个新的指示，也未必
能通知到每一个人。 
党的十七届四中全会作出了《中共中央关于加强和改进新形势下党的建设若
干问题的决定》，提出“党要适应这样的新形势，统筹国内国际两个大局，更好
带领全国各族人民聚精会神搞建设、一心一意谋发展，实现党的十七大描绘的宏
伟蓝图，必须进一步加强和改进自身建设”，表明当前形势下加强党建工作的重
要性。同时，党的十七届四中全会中提出了“推进基层党组织工作创新”，其中
明确提出了“推进基层党组织工作信息化”，说明了党建信息化建设的重要性和
紧迫性。但是，怎样才能让党务管理工作高效的开展，怎样吸引更多优秀的同学
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能够积极参与党组织建设，这些都是现实面临的问题。由于可见高校党务管理系
统的开发是尤为必要的，它能给我们提供一个很好的平台是处理我们的党务管理
工作，有利于我党的发展。 
党务管理作为学校党委工作的重要环节，随着高校规模的扩大，党员数量的
增加，其工作量也日益繁重。传统的人工管理模式已经不能解决现有工作中的问
题，势必改变现有的工作模式，利用现代化的工具去减轻工作量。开发关务管理
系统软件，利用计算机网络的便捷性、高效性、智能性，将党务管理从传统的工
作模式中解放出来
[5]
。 
同时，可以通过党务管理的信息化建设将党建工作透明化，实时动态的展示
党务工作进展，不仅有利于党组织的发展，还可以调动广大党员的积极性。 
1.2 国内外研究现状 
高校党务管理系统是各党支部联系的纽带，可以实现信息共享和资源互用。
党中央组织部在2001年就在全国范围内开始推广C/S版的高校党务管理系统，但
因为是C/S版的没有实现网络信息的互联，无法实现资源信息的共享，存在较大
的弊端。后因网络技术的发展，不断改进。现在多采用以JavaEE为平台的B/S结
构，具有易用性高，可维护性高，适应性高等特点。随着JAVA EE面向对象的思
想日益成熟，基于J2EE框架面向对象技术的高校党务管理系统的研究开发工作也
逐渐成熟起来，随着互联网通信的发展，面向网络形式多层模式的高校党务管理
系统也逐渐成为当前高校党务管理系统的主要开发模式
[6、7]
。 
高校党务管理系统是发展我党的凝聚力,同时给各党组织互相学习、互相交
流提供了很好的平台。其实早在2001年的时候,中共中央组织部就认识到了计算
机网络技术的力量，因此开发了一些比较简单党务信息管理系统，但是这些系统
都是单机版的,正式由于这方面因素的限制，并没有实现资源共享和各党组织互
相学习、互相交流的目的,而且在安全性方面也做的不是很好
[8]
。所以说那个时
候的党务管理系统是彻底失败的，党务工作人员仍然处于比较被动的手工操作的
工作环境之下，在这种背景下,党务工作人员的工作效率可想而知是非常缓慢的，
这与党最初的设想是相违背的。随着计算机技术的快速发展以JavaEE为平台和
B/S模式开发的软件系统也是层出不穷,作为我国最中国党派，与时俱进当然是必
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要的，相信未来几年高校党务管理系统的开发将使政府工作的重中之重。 
    高校党建工作是党的建设工作的一部分，虽然当前高校党务管理信息化建设
以及取得了一些成就，但是其中还是存在着不足。 
    1、专业程度不高。 
    虽然许多高校都进行了党务管理信息化建设，但大多数都是挂靠在学校的门
户网站上，只有其中的一两个页面是关于党务管理的，没有专门的网站进行该校
的党务管理。这种方式显然不利于党务管理工作的开展，不仅不能保证党务管理
工作的专业，还存在信息更新不及时，信息不全面等问题。 
    2、重视程度不高。 
    高校普遍将工作的中心放在科研和教学上，教职工和学生是高校建设的主力
军，而党员管理却被忽视，投入的资金、人力、物力也相对甚少。这就导致了党
务管理信息化建设的滞后，如没有专门的党务管理网站或软件
[11]
。 
    3、缺乏监督机制。 
    党员信息的真实性缺少监督，追踪力度也不够。在高校的党务管理工作中，
例如党员档的真实性，党员的发展信息的录入和追踪，党员的党组织关系转移，
党员的奖罚记录等都没有监督机制，这显然已经不适合现阶段党务管理的工作要
求
[12]
。 
    4、系统效益不明显 
高校的党务信息管理系统还处于发展的初级阶段，大部分功能还有待完善，
加上用户对系统不熟悉，且对党务管理工作中的一些流程及事项不明白。在使用
的过程中造成了诸多的困惑，因此高校党务管理系统并没有明显的提高工作的效
率
[13]
。 
1.3 本文主要研究内容 
本文主要研究了当前高校高校党务管理系统存在的问题，然后针对这些问题
并结合现阶段党务管理工作的特点设计出了一套全新的高校党务管理系统。 
本文主要研究内容如下： 
    1、对高校党务管理系统进行需求分析，确定系统开发方向，分析基于J2EE
方案开发高校党务管理系统的可行性，并对系统的员工基本信息管理模块、党员
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发展模块、党员管理管理模块、监督管理模块、文档管理模块以及系统数据维护
和系统用户管理模块进行功能分析，并为各个模块创建系统用例图。 
    2、对系统各个模块进行详细的设计，并为每个模块创建业务逻辑流图和后
台活动顺序图，同时对系统的系统用户表、党员基本信息表、党组织信息表、党
员信息表、党组织关系表、监督信息表进行设计。 
    3、在详细设计的基础上编码实现高校党务管理系统各个模块功能，并以程
序流程图方式展示各个模块功能实现的程序代码流程。 
    4、实现完成之后，再以需求分析为基础，分析出测试需要，然后根据测试
的需求创建测试用例，并执行测试用例，最后再将测试用例执行的实际结果与期
望结果对比分析，找出系统中存在的问题，然后不断改进和完善系统的功能，最
终达到设计的要求。 
1.4论文结构 
首先，本文介绍了研究背景和意义、研究现状，然后使用了软件工程的思想
从分析高校高校党务管理系统的需求开始，进行系统的设计、实现和测试。全文
共分为六章。各章节安排如下： 
第一章 绪论。首先介绍了高校党务管理系统开发的背景和意义，然后介绍
了国内外对党务管理的研究，最后介绍了本将要研究的内容。 
第二章 高校党务管理系统的需求分析。本章节主要介绍系统开发的需求分
析，进行了系统开发方向和目的以及可行性的分析，并对系统的各个模块功能进
行分析，构建系统用例图。在系统功能性需求的基础上，还针对系统的使用、维
护、改进、扩充等提出了系统的非功能性需求，以此来满足用户的使用和未来系
统的改进。 
第三章 高校党务管理系统设计。本章节主要对系统的总体架构、各个模块
的详细功能进行设计，并对各个模块构建了业务逻辑流图和后台活动顺序图，同
时设计了系统所需的各个信息数据表。 
第四章 高校党务管理系统的实现。本章节主要是对各个模块功能进行编码
实现，并以流程图的方式展示了系统程序编码的流程。 
第五章 高校党务管理系统的测试。本章节主要介绍软件测试理论和黑盒测
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试技术，并以需求分析为依据构建高校党务管理系统测试的测试用例，并对测试
结果进行分析。 
第六章 总结与展望。总结全文所做的工作并对下一步的工作进行展望。 
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第二章  系统需求分析 
高校党务管理系统是对一般高校关于党务工作的管理体系，主要是对高校党
务工作相关的如党组织基本信息、党员发展的基本信息、党员基本信息、监督工
作以及文档信息等进行管理，从而在降低高校党务管理工作成本的前提下，确保
党务工作有条不紊地进行和开展，进而增加企业效益，提高企业管理水平。为了
能够使开发的高校党务管理系统胜任高校的党务管理工作，首先要对高校党务管
理的需求进行深入了解和分析，从而使开发的高校党务管理系统能够满足高校党
务管理工作需求，真正提升高校党务管理工作的工作效率和工作水平。 
2.1系统需求概述 
对于一般的高校的党务工作一般包括对高校党组织的管理、一些发展党员的
管理、党员的管理以及一些文档的处理工作，在本系统中还涉及到新的监督管理
的工作。党总支部的工作人员可以通过该系统查看党员的基本信息，查看党组织
的基本结构、领导班子信息等等，而其他的下属机构只能看到自己机构的基本情
况。而党员或者普通用户可以通过本系统实时监督我们的党务处工作人员，可以
进行相应的举报工作。最后是系统的管理员对各个用户和数据信息进行管理，可
以分配用户权限、维护系统等
[15]
。 
综上所述，对于高校党务管理系统的开发，要满足不同角色的用户的登陆，
如上述所分析，至少需要三种用户角色来满足不同员工的需求，分别是管理员角
色、党务处工作人员管理角色、普通用户角色。其中，管理员角色主要对系统进
行相关维护，具有对各个用户进行权限分配、密码重置等操作的权限。党务处工
作人员管理角色是本系统的主要用户，他们具有可以对党务工作相关的信息（包
括党组织信息、发展党员的信息、党员信息、监督信息以及党组织关系信息）进
行修改和删除的权限；普通用户角色主要针对广大的普通党员或者预备党员等
等，具有可以通过分配的与个人用户编号等信息绑定的用户名和密码登陆到高校
党务管理系统进行个人信息（包括基本信息、党组织关系信息）进行浏览，同时
可以通过系统举报党务处的工作人员，同时可以下载需要的党务学习相关的资
料。并对个别信息（如个人基本信息）等进行修改的权限。针对高校党务管理系
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